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图 1  我国中小企业信用担保机构设置建议 
根据日本“信用保险制度”的经验，我国可由中央政
府出资建立全国性的再担保基金，省级政府出资建立省一
级的再担保基金。中央再担保基金为省级再担保基金保险，
而省级再担保基金为各类担保机构保险，再由各类担保机
构为中小企业做融资担保，这样就形成了我国的再担保体
系，担保风险由中央政府、各级地方政府、担保机构、再
担保基金、民营资本、金融机构等多部门分担，有效化解
了风险，也减轻了国家财政的过重负担。 
由于我国的县域经济是以中小企业为主的，所以信用
担保机构设立在县或镇的层次，可以使信用担保网络真正
为广大中小企业服务。因此，我国中小企业信用担保体系
的基础应该在县（区）级信用担保机构，这样有利于促进
县域民营经济的加速发展，有利于改善县域融资环境和信
用环境。另外，大中城市的政府财政出资建立信用担保基
金，重点是支持科技型中小企业的迅速成长，同时援助县
（区）级信用担保机构的运作。 
同时，在设计我国中小企业信用担保机构体系的时候，
必须充分重视民营担保机构的巨大作用，允许民间资本参
与担保事业。这主要是通过两种途径：一是允许民间资本
出资参股政策性担保基金，二是民间资本可以独立出资建
立民营担保机构，参与担保事业。另外，鼓励企业互助性
担保协会开展中小企业信用担保活动，并努力降低代偿率，
减轻各级政府的财政支出压力。 
